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Ïàâëî Ìèõåä
МИКОЛА ГОГОЛЬ І ПОЛЯКИ (ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Ó ñòàòò³ çðîáëåíî ñïðîáó âèñâ³òëèòè ìàëîâèâ÷åíå íà ñüîãîäí³ ïèòàííÿ ãîãîëåçíàâñòâà – ä³àëîã Ìèêîëè
Ãîãîëÿ òà ïðåäñòàâíèê³â ïîëüñüêî¿ åì³ãðàö³¿ 30-õ ðîê³â Õ²Õ ñò. ó Ðèì³ òà Ïàðèæ³. Ñï³ëêóâàííÿ ç ïîëüñüêèìè
³íòåëåêòóàëàìè À.Ì³öêåâè÷åì, Á.Çàëºñüêèì, Ï.Ñåìåíåíêîì, ².Êàéñåâè÷åì, Á.ßíüñüêèì çàëèøèëî ïîì³òíèé
ñë³ä ó òâîð÷îìó é äóõîâíîìó ðîçâèòêó ïèñüìåííèêà òà â³äáèëîñü ó éîãî òâîðàõ.
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Pavlo Mykhed. Nikolai Gogol and the Poles (Some aspects of investigation)
This article takes up one of the insufficiently explored questions of Gogol studies, that is, the dialogue
Polish intellectuals, such as A.Mickiewicz, J.B.Zaleski, P.Semenenko, J.H.Kajsiewicz, B.Janski and others, have left
their mark on the writer’s literary and spiritual development as well as on his texts.
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Âàæêî ïîÿñíèòè òîé ôàêò, ÷îìó çà íàÿâíîñò³ âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ äîêóìåíòàëüíèõ
ñâ³ä÷åíü ïðî îñîáèñòå çíàéîìñòâî Ìèêîëè Ãîãîëÿ ç õóäîæíüîþ é äóõîâíîþ åë³òîþ
Ïîëüù³, çíàííÿ íèì äîðîáêó ïîëüñüêèõ àâòîð³â, çðåøòîþ, â³äâ³äèíè Ïîëüù³ òà
çîáðàæåííÿ ïîëÿê³â ó âëàñíèõ òâîðàõ, â³äñóòí³ ñê³ëüêè-íåáóäü ´ ðóíòîâí³ äîñë³äæåííÿ
â Óêðà¿í³, Ðîñ³¿ òà Ïîëüù³, ïîêëèêàí³ îñìèñëèòè öå ìàñøòàáíå ïèòàííÿ
ë³òåðàòóðîçíàâñòâà é ãóìàí³òàðíî¿ íàóêè çàãàëîì.
Ìîæíà ëèøå ïðèïóñòèòè, ùî ïðè÷èíà ïåâíîþ ì³ðîþ ïîâ'ÿçàíà ³ç çîáðàæåííÿì
ïîëÿê³â ó "Òàðàñ³ Áóëüá³". Î÷åâèäíî, ùî öå, ç îäíîãî áîêó, â³äøòîâõíóëî ïîëüñüêèõ
äîñë³äíèê³â, à ç äðóãîãî – ñïðèÿëî í³âåëÿö³¿ ÷è íàâ³òü çíåâàæëèâî-ïðèìåíøóâàëüíîìó
ñòàâëåííþ óêðà¿íñüêèõ ³ ðîñ³éñüêèõ ó÷åíèõ äî áàãàòüîõ òâîð÷èõ çâ'ÿçê³â ³ ñóòî
ëþäñüêèõ êîíòàêò³â ïèñüìåííèêà ç ïîëüñüêèìè ä³ÿ÷àìè êóëüòóðè òà ðåë³ã³¿. Ìèêîëà
Ãîãîëü í³áè ñàì çàáëîêóâàâ öþ ñôåðó çíàííÿ ïðî íüîãî, ñòâîðèâ ïåðåïîíó íà
øëÿõó äî ðîçóì³ííÿ âñ³º¿ ñêëàäíîñò³ ñâî¿õ äóõîâíèõ ³ õóäîæí³õ øóêàíü. Âàæêî
ñêàçàòè, ñâ³äîìèé öå áóâ êðîê ÷è í³. Áàãàòî ùî â æèòò³ Ãîãîëÿ çàëèøàºòüñÿ çà
çàâ³ñîþ òàºìíè÷îñò³, à "ïîëüñüêèé ñë³ä" – ëèøå îäíà ç ³íòðèãóþ÷èõ çàãàäîê éîãî
òâîð÷îñò³.
Çàâäàííÿ ðîçâ³äêè ïîëÿãàº ó âèñâ³òëåíí³ öèõ äåùî çàâóàëüîâàíèõ çâ'ÿçê³â òà
îêðåñëåíí³ ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç òåìîþ "Ãîãîëü ³ Ïîëüùà", çîêðåìà ç òàêèì ¿¿
íàïðÿìîì, ÿê Ìèêîëà Ãîãîëü ³ ïîëüñüêà åì³ãðàö³ÿ 30-40-õ ðð. ÕIÕ ñò. òà ¿¿ ³äåîëîã³ÿ.
Âåëèêà ïîëüñüêà åì³ãðàö³ÿ (ï³ä òàêîþ íàçâîþ öå ÿâèùå ââ³éøëî â ³ñòîð³þ) óòâîðèëàñÿ
â Çàõ³äí³é ªâðîï³, â îñíîâíîìó ó Ôðàíö³¿. Áëèçüêî 6-7 òèñÿ÷ ïîëüñüêèõ âîÿê³â,
ïåðåâàæíî ìîëîäèõ ëþäåé ³ç øëÿõåòíèõ ðîäèí, ï³ñëÿ ïîðàçêè ëèñòîïàäîâîãî ïîâñòàííÿ
1830 ðîêó îïèíèëèñÿ â Ïàðèæ³. Çðàíåí³ ô³çè÷íî é ìîðàëüíî, âîíè çáåðåãëè ïî÷óòòÿ
æåðòîâíîñò³ òà ñàìîâ³ääàíó ëþáîâ äî çãàíüáëåíî¿ áàòüê³âùèíè ³ ìð³ÿëè ïðî ó÷àñòü â
¿¿ çâ³ëüíåíí³ ó ñêëàä³ ñòâîðåíîãî ôðàíöóçàìè â³éñüêîâîãî êîðïóñó. ²ñòîðèê åì³ãðàö³¿
Â.Âåëîãëîâñüêèé ç öüîãî ïðèâîäó ïèñàâ: "Öÿ äóìêà ðàíî âðàíö³ áóäèëà êîæíîãî
åì³ãðàíòà, ñóïðîâîäæóâàëà éîãî ö³ëèé äåíü, ç íåþ â³í çàñèíàâ, âîíà éîìó áà÷èëàñÿ
ââ³ ñí³, ³ ó ñìåðòíó õâèëèíó âîíà çàìåðçàëà â íüîãî íà âóñòàõ, ùîá ï³ñëÿ ïðîáóäæåííÿ
ó â³÷íîñò³ ïåðøå ïðîõàííÿ äî Ãîñïîäà áóëî ïðî Ïîëüùó" [17, 37-38].
Ôðàíöóçüêèé óðÿä, àáè íå óñêëàäíþâàòè ñèòóàö³þ, ïîñåëÿâ ðàäèêàëüíî
íàëàøòîâàíèõ åì³ãðàíò³â, òàêèõ ÿê, çîêðåìà, ².Êàéñåâè÷, Ï.Ñåìåíåíêî, ó ïðîâ³íö³¿.
between Nikolai Gogol and the Polish emigres of the 1830s in Rome and Paris. Gogol’s personal contacts with the
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Òîæ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ìîãëà á õî÷ ÿêîñü âïëèâàòè íà
çåìëÿöòâî. Ñåðåä ë³äåð³â åì³ãðàö³¿ äîñèòü øâèäêî íà ïåðø³ ðîë³ âèñóíóâñÿ Àäàì
Ì³öêåâè÷, ÿêèé ó 1830-õ ðîêàõ óæå áóâ ïîåòè÷íîþ âåëè÷èíîþ ºâðîïåéñüêîãî
ìàñøòàáó. Ñàìå â³í ³í³ö³þâàâ òà ³íñï³ðóâàâ âèäàííÿ ïåð³îäèêè òà êíèæîê, ùî
çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàëè íà æèòòÿ åì³ãðàö³¿ ("Êíèãè íàðîäó ïîëüñüêîãî"). Îá'ºäíàòè
åì³ãðàö³þ, íàïîâíèòè âèùèì ñåíñîì ¿¿ æèòòÿ é ðîáîòó, äîïîìîãòè âèáèòèì ç³
çâè÷íî¿ æèòòºâî¿ êîë³¿ ëþäÿì çíàéòè ñåáå, îñâÿòèòè ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü âèñîêîþ
ðåë³ã³éíîþ ³äåºþ – òàêîþ áóëà ìåòà Àäàìà Ì³öêåâè÷à.
ßê çãàäóþòü ñó÷àñíèêè ïèñüìåííèêà, â³í ÷àñòî ãîâîðèâ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ
òîâàðèñòâà, ÿêå ñïðÿìîâóâàëî á ä³ÿëüí³ñòü åì³ãðàíò³â. Ïåðøèì òàêèì òîâàðèñòâîì
áóâ "Ñîþç áðàò³â îá'ºäíàíèõ", îðãàí³çîâàíèé 19 ãðóäíÿ 1834. Öå áóëà íåâåëèêà
åë³òàðíà ãðóïà ³íòåëåêòóàë³â, ÿê³, ïðîòå, íå îêðåñëèëè çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ³äå¿,
ÿêîþ çãîäîì ñòàëà ³äåÿ õðèñòèÿíñüêà, ³äåÿ Êîñòåëó. Ñòâîðåííÿ "Ñîþçó áðàò³â
îá'ºäíàíèõ" ñòàëî çíàêîâîþ ïîä³ºþ â ðîçâèòêó ïîëüñüêî¿ åì³ãðàö³¿ âæå õî÷à á
òîìó, ùî ñàìå â öüîìó ñåðåäîâèù³ íàðîäèëàñÿ äóìêà ïðî îá'ºäíàííÿ ðåë³ã³éíî¿
òà ïîë³òè÷íî¿ ³äåé.
Âèâèùèòè ðîëü Êîñòåëó, çðîáèòè éîãî îñíîâîþ ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ ³ ñâîºð³äíî¿
³ñòîð³îñîô³¿ – òàêîþ áóëà ³äåîëîã³÷íà ïëàòôîðìà òîâàðèñòâà "Äîìåê ßíüñüêîãî",
çàñíîâàíîãî â ëþòîìó 1836 ðîêó. Çà ñëîâàìè Áîãäàíà ßíüñüêîãî, ³í³ö³àòîðà
ñòâîðåííÿ "Äîìåêà", "çàêëàäåíèé â³í áóâ ç äóìêîþ, ùîá äëÿ êîæíîãî, íàâåðíåíîãî
äî â³ðè, â³í ñòàâ Äîìîì ïðèòóëêó, ñïðÿìóâàííÿ é äóõîâíîãî íàïó÷óâàííÿ, ³ áóâ
ïðàïîðîì òàêîæ äëÿ òèõ, õòî, â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä áóäü-ÿêî¿ âëàñíî¿ êàð'ºðè, ïðàãíå
â³ääàòè âñå æèòòÿ é óñ³ ñâî¿ ñèëè é çàñîáè íà ñëóæáó Áîãîâ³, íà çàõèñò ³ ïîøèðåííÿ
ïðàâäè Õðèñòîâî¿ òà ¿¿ ïðàêòèêè â óñ³õ ôîðìàõ æèòòÿ" [10, 2].
Ïîøèðåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ïðèíöèï³â ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ "áåç ïîä³ëó íà äóõîâí³
àáî ñâ³òñüê³" [6, 4] – ó ïîë³òèö³, òâîð÷îñò³, ë³òåðàòóð³, íàóö³, ó ðîá³òíè÷îìó
ñåðåäîâèù³, "çàêëàñòè íîâ³ õðèñòèÿíñüê³ çâè÷à¿ â ïðèâàòíîìó æèòò³, ã³ã³ºí³, ìàíåðàõ
³ ñòîñóíêàõ" – òàêèìè áóëè îñíîâí³ ³äå¿ òîâàðèñòâà. Ñüîãîäí³ ¿õ íàçâàëè á
õðèñòèÿíñüêèì ôóíäàìåíòàë³çìîì, ÿê, óò³ì, ³ "Âèáðàí³ ì³ñöÿ" Ìèêîëè Ãîãîëÿ.
Âîäíî÷àñ âàðòî çàçíà÷èòè, ùî Á.ßíüñüêèé íå áóâ ïðèõèëüíèêîì ïîâíîãî
â³äìåæóâàííÿ â³ä ñâ³òñüêîãî æèòòÿ é çàñòåð³ãàâ, ùî "íå ìîæíà ñë³ïî ïåðåéìàòè
÷åðíå÷³ çâè÷à¿". Ñë³ä çâàæàòè íà òðàäèö³¿, "ðîáèòè âñå æèâèì, ùîá âîíî â³äïîâ³äàëî
íàñóùíèì ïîòðåáàì, àáî æ êåðóâàòèñÿ ³äåºþ äîñêîíàëîñò³" [10, 5].
Îñíîâîþ íîâî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ ñï³ëüíîòè òà ¿¿ äåâ³çîì, íà äóìêó Á.ßíüñüêîãî,
ìàëè ñòàòè ñëîâà Áîã, Âîëÿ, Áàòüê³âùèíà. "Áîã – äæåðåëî ³ ïî÷àòîê óñÿêîãî äîáðà,
óñÿêî¿ ïðàâäè, óñÿêîãî æèòòÿ é äîñêîíàëîñò³" [10, 23]. À ðåë³ã³ÿ – ºäèíà ï³äñòàâà,
ºäèíå æèâå äæåðåëî é ïî÷àòîê áóòòÿ, æèòòÿ, âîë³ é ðîçâèòêó ëþäñüêèõ ñï³ëüíîò:
"Ðåë³ã³ÿ é ò³ëüêè ðåë³ã³ÿ ìîæå ïðèâåñòè äî ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó é âîë³" [10, 10].
Ñîö³àëüí³ ³äå¿ òîâàðèñòâà, ÿê áà÷èìî, áàãàòî â ÷îìó ðîçâèâàþòü ³äå¿ "Íîâîãî
õðèñòèÿíñòâà", òîãî íàïðÿìêó ºâðîïåéñüêî¿ äóìêè ðîìàíòè÷íî¿ åïîõè, ùî ñòàâèâ
çà ìåòó îíîâëåííÿ õðèñòèÿíñòâà, íàáëèæåííÿ éîãî äî ñó÷àñíîãî æèòòÿ,
ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâèõ óìîâ. Öå áóëà ðåàêö³ÿ íà áîãîáîðíèöòâî Ïðîñâ³òíèöòâà.
² êîëè ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî ðåâîëþö³ÿ íå çìîãëà ñòâîðèòè óìîâè äëÿ âò³ëåííÿ
âèñîêèõ ³äåé ïðîñâ³òíèê³â, ÷àñòèíà òîãî÷àñíèõ ³íòåëåêòóàë³â ïî÷àëà øóêàòè øëÿõ
äî îíîâëåííÿ ñâ³òó ó Ñâÿòîìó Ïèñàíí³, ïîâ'ÿçóþ÷è ç Öåðêâîþ ³ ñâî¿ ñïîä³âàííÿ
ùîäî âèð³øåííÿ âñ³õ íàéñêëàäí³øèõ ïèòàíü ñó÷àñíîñò³. Íåàáèÿêèé îïòèì³çì âñåëÿëî
â÷åííÿ Ñåí-Ñèìîíà. "Íîâèé ñâ³ò ñòóêàº ó äâåð³; íàø³ äóø³, íàø³ ñåðöÿ â³äêðèâàþòüñÿ
éîìó íàçóñòð³÷. Ñåí-ñèìîí³çì ë³ã â îñíîâó íàøèõ ïåðåêîíàíü, çàëèøèâñÿ â
³ñòîòíüîìó" [1, 130], – ïèñàâ Î.Ãåðöåí.
Ñàìå òàê ðîçóì³â ïðèðîäó ïîä³é ³ âèõîâàíåöü øêîëè ñåí-ñèìîí³ñò³â Áîãäàí ßíüñüêèé,
êîëè ñòâåðæóâàâ: "Çàðàç â³äáóâàºòüñÿ íîâå çàãàëüíå âèïðàâëåííÿ – íîâèé ðîçâèòîê
õðèñòèÿíñòâà" [5, 73]. Ñîö³àëüíèé ïðîãðåñ â³í ïîâ'ÿçóâàâ ³ç "ïîë³ïøåííÿì ñòàíîâèùà
íèæ÷èõ êëàñ³â": "Óâåäåííÿ ð³âíîñò³ ó çâè÷à¿, ó æèòòÿ ïðàêòè÷íå, ïðèâàòíå é ïóáë³÷íå
– âèìîãà ÷àñó" [10, 7-8]. "Íàéâàæëèâ³øèé îáîâ'ÿçîê õðèñòèÿíèíà – æèòè âëàñíîþ
ïðàöåþ..." [10, 98]. Ôîðìóëþþ÷è æ ìåòó æèòòÿ, Áîãäàí ßíüñüêèé ñòâåðäæóº: "Æèòòÿ
õðèñòèÿíñüêå, àïîñòîëüñòâî ç ìåòîþ óòâåðäæåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ áàæàííÿ æèòè â
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äóñ³ Õðèñòîâîìó ìàº ñòàòè íàøèì îñíîâíèì ïðàãíåííÿì" [10, 9]. Òàêîæ, íà éîãî
äóìêó, âàæëèâî çáåðåãòè íåóøêîäæåíîþ ñïàäùèíó áàòüê³â – íàøó ðåë³ã³éíó â³ðó.
Íîâèé ÷àñ âèìàãàº "àïîñòîëüñòâà äëÿ ïîæâàâëåííÿ â ïåðâèíí³é ÷èñòîò³ ùèðîñò³ é
ñèëè ðåë³ã³éíîãî íàâ÷àííÿ – âïðîâàäæåííÿ äîñòåìåííèõ ºâàíãåëüñüêèõ ³ñòèí ó æèòòÿ,
çâè÷à¿, îñâÿ÷åííÿ íàì³ð³â, ùî â³äïîâ³äàþòü òàê³é ìåò³" [10, 10]. Áîãäàí ßíüñüêèé, ÿê
é ³íø³ ä³ÿ÷³ åì³ãðàö³¿, áóâ ïåâíîþ ì³ðîþ óòîï³ñòîì, ÿêèé ââàæàâ çà ïðàâèëî "íå
áàæàòè âëàäè, âèñîêî ñòàâèòè ñëóæáó âñ³ì, îñâÿ÷åíó âçàºìîäîïîìîãîþ,
ñïðÿìóâàííÿì íà øëÿõ ³ñòèííèé. ² äóìàòè ïðî çàêëàäåííÿ ç ò³ºþ ìåòîþ ð³çíèõ
³íñòèòóò³â" [10, 11]. Ç ³äåîëîã³¿ ñåí-ñèìîí³ñò³â â³í çàïîçè÷èâ ³äåþ "òâîðèòè íîâèõ
ëþäåé ³, çðîçóì³ëî, ñàìîìó ñòàòè íîâîþ ëþäèíîþ" [10, 21]. Àëå âîäíî÷àñ Áîãäàí
ßíüñüêèé àêöåíòóº óâàãó íà ðåë³ã³éí³é ³äå¿, ñòâåðäæóþ÷è, ùî îñíîâíå – "áóäóâàòè
Öàðñòâî Áîæå â äóøàõ" [10, 11], àäæå ðîçâèòîê ëþäñòâà çàëåæèòü â³ä óòâåðäæåííÿ
éîãî äóõîâíîñò³ é ìîðàë³ [10, 60].
Âîñêðåñåíö³ áóëè ïðèõèëüíèêàìè ºäíîñò³ õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè, "ïåðâîðîäíî¿
ºäíîñò³ õðèñòèÿí" [10, 73]. Á³ëüøå òîãî, âîíè íàäàâàëè ïåðøîðÿäíîãî çíà÷åííÿ
åòí³÷íîìó íà÷àëó: "Çàâäàííÿ ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ ºäèíî¿ öåðêâè äëÿ ñëîâ'ÿí,
ï³äãîòîâö³ äî âèêîíàííÿ çàêîíó íà íîâîìó åòàï³ éîãî ðîçâèòêó" [10, 73-74].
Ïðèðîäíî, ùî öåíòðîì íîâîãî õðèñòèÿíñòâà ìàëà áóòè Ïîëüùà. Äî Ìîñêâè ç³
çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí ó ë³äåðà "ç-ìåðòâî-âñòàíö³â" ñòàâëåííÿ áóëî ð³çêî íåãàòèâíèì.
Â³í ãîâîðèâ íàâ³òü ïðî íåîáõ³äí³ñòü õðåñòîâîãî ïîõîäó, õî÷ ³ ââàæàâ, ùî "Ìîñêâà
– âîðîã âíóòð³øíüî õðèñòèÿíñüêèé, êîòðèé ìàº áóòè âòèõîìèðåíèé ÿê òàêèé, ùî
ðîçðèâàº õðèñòèÿíñüêó ºäí³ñòü, ùî ðóéíóº ïðàâî âëàäè Õðèñòà" [9, 485]. ²øëîñÿ
ïðî ì³ñ³îíåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, à çàêîí íîâèõ ì³ñ³îíåð³â ãðóíòóâàâñÿ íà çàñàäàõ
àïîñòîëüñòâà é ìó÷åíèöòâà.
Áîãäàí ßíüñüêèé ïðèïóñêàâ ìîæëèâ³ñòü "îá'ºäíàííÿ ïðîòåñòàíòèçìó, ñõèçìè òà
³óäà¿çìó" [10, 74] ³ â³ðèâ, ùî "ïðèéäå ÷àñ äëÿ îá'ºäíàííÿ ëþäñòâà â ºäèíó ñ³ì'þ"
[10, 12]. Éîãî ö³êàâèëà òàêîæ "ïðîáëåìà ðîççáðîºííÿ é â³÷íîãî ìèðó" ì³æ
íàðîäàìè, ì³æ óðÿäàìè ³ ãðîìàäÿíàìè. Îñíîâîþ æ óñüîãî ìàº áóòè â³ðà: "Ðåë³ã³ÿ
é ò³ëüêè ðåë³ã³ÿ ìîæå çàáåçïå÷èòè ïîðÿäîê ñóñï³ëüíèé ³ äàòè ñâîáîäó, çàáåçïå÷èòè
ïðàâî âëàñíîñò³ ³ âäîâîëüíèòè ñó÷àñí³ çàïèòè, óðåãóëþâàòè ñîö³àëüí³ êîíôë³êòè,
äîñ³ íåçàëàãîäæåí³ – ³ â ñüîãîäåíí³, ³ â ìàéáóòò³, çàáåçïå÷èòè ñóñï³ëüñòâó ñòàá³ëüí³ñòü
ïðàãíåíü ³ ðîçâèòêó âñ³õ ñèë" [10, 10]. "Íåìàº ïîë³òèêè é íàðîäó áåç ºäíîñò³,
íåìàº ºäíîñò³ áåç ðåë³ã³¿", – òàêîãî àôîðèñòè÷íî-³ìïåðàòèâíîãî âèñíîâêó äîõîäèòü
Áîãäàí ßíüñüêèé.
Ñàìå â ñåðåäîâèù³ ïîëüñüêî¿ åì³ãðàö³¿ ö³ ³äå¿ íàáóëè íàéä³ºâ³øîãî õàðàêòåðó,
çìóñèâøè çàõîïëþâàòèñÿ íèìè é Ìèêîëó Ãîãîëÿ, ÿêèé, õî÷ ³ òðèìàâñÿ îñòîðîíü
îáãîâîðåíü ñó÷àñíîãî éîìó ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ, çàâæäè âèÿâëÿâ ³íòåðåñ äî äóõîâíèõ
ïðîáëåì. Éîãî "êîíñåðâàòèâíèé ïîãëÿä" (öå îö³íêà ñó÷àñíî¿ ïèñüìåííèêîâ³
ðîñ³éñüêî¿ êðèòèêè) íà øëÿõè ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ÿâèù ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ îòðèìàâ
ìîãóòíþ ï³äòðèìêó ñåðåä ïîëÿê³â, äëÿ ÿêèõ õðèñòèÿíñüêà ³äåÿ áóëà ºäèíèì
ïîðÿòóíêîì ó ò³é äðàìàòè÷í³é ñèòóàö³¿, â ÿê³é îïèíèëàñü Ïîëüùà. Ñàìå öå ³ ñòâîðèëî
ïåðåäóìîâè äëÿ â³äðîäæåííÿ õðèñòèÿíñüêèõ ³äåé. Òî áóëà Âåëèêà Óòîï³ÿ Âåëèêî¿
Åì³ãðàö³¿. Âîíà çàõîïèëà é Ìèêîëó Ãîãîëÿ, ùî çàñâ³ä÷óþòü íàñàìïåðåä "Âèáðàí³
ì³ñöÿ ç ëèñòóâàííÿ ç äðóçÿìè".
Ïðàãíåííÿ äî îíîâëåííÿ õðèñòèÿíñòâà, ÿê ³ ñïðîáè çðîáèòè ºâàíãåëüñüê³ ³ñòèíè
æèòòºâèìè íàñòàíîâàìè, îá'ºäíóþòü Ãîãîëÿ ³ "ç-ìåðòâèõ-âñòàíö³â". Ó ðîçä³ë³
"Ñâåòëîå âîñêðåñåíüå", ÿêå óâ³í÷óº "Âèáðàí³ ì³ñöÿ", ïèñüìåííèê ïîäàº ö³ëó ïðîãðàìó
ñîö³àëüíî-õðèñòèÿíñêîãî ñïðÿìóâàííÿ. Äîçâîëþ ñîá³ íàâåñòè òóò ðîçëîãó öèòàòó:
"Êàê áû ýòîò äåíü ïðèøåëñÿ, êàçàëîñü, êñòàòè íàøåìó äåâÿòíàäöàòîìó âåêó,
êîãäà ìûñëè î ñ÷àñòèè ÷åëîâå÷åñòâà ñäåëàëèñü ïî÷òè ëþáèìûìè ìûñëÿìè âñåõ;
êîãäà îáíÿòü âñå ÷åëîâå÷åñòâî, êàê áðàòüåâ, ñäåëàëîñü ëþáèìîé ìå÷òîé ìîëîäîãî
÷åëîâåêà; êîãäà ìíîãèå òîëüêî è ãðåçÿò î òîì, êàê ïðåáðàçîâàòü âñå ÷åëîâå÷åñòâî,
êàê âîçâûñèòü âíóòðåííåå äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà; êîãäà ïî÷òè ïîëîâèíà óæå
ïðèçíàëà òîðæåñòâåííî, ÷òî îäíî òîëüêî õðèñòèàíñòâî â ñèëàõ ýòî ïðîèçâåñòü;
êîãäà ñòàëè óòâåðæäàòü, ÷òî ñëåäóåò áëèæå ââåñòè Õðèñòîâ çàêîí êàê â
ñåìåéñòâåííûé, òàê è â ãîñóäàðñòâåííüé áûò; êîãäà ñòàëè äàæå ïîãîâàðèâàòü î
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òîì, ÷òîáû âñå áûëî îáùåå – è äîìà è çåìëè; êîãäà ïîäâèãè ñåðäîáîëèÿ è
ïîìîùè íåñ÷àñòíûì ñòàëè ðàçãîâîðîì äàæå ìîäíûõ ãîñòèíûõ; êîãäà, íàêîíåö,
ñòàëî òåñíî îò âñÿêèõ ÷åëîâåêîëþáèâûõ çàâåäåíèé, ñòðàííîïðèèìíûõ äîìîâ è
ïðèþòîâ". ² íàïðèê³íö³ öüîãî æ àáçàöó àâòîð âèãóêóº: "Âûãíàëè íà óëèöó Õðèñòà, â
ëàçàðåòû è áîëüíèöû, íàìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðèçâàòü Åãî ê ñåáå â äîìû, ïîä
ðîäíóþ êðûøó ñâîþ, è äóìàþò, ÷òî îíè õðèñòèàíå!" [3, VIII, 412].
Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â, ÿê³ ïèñàëè ïðî ðèìñüêèé ïåð³îä æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ Ìèêîëè
Ãîãîëÿ, íå îáõîäÿòü óâàãîþ ³ ïèòàííÿ ïðî áëèçüêå ³ òðèâàëå (óïðîäîâæ ê³ëüêîõ
ì³ñÿö³â) ñï³ëêóâàííÿ ïèñüìåííèêà ç ïîëüñüêèìè åì³ãðàíòàìè, ÷ëåíàìè "Òîâàðèñòâà
Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî" Ïåòðîì Ñåìåíåíêîì òà ²ºðîí³ìîì Êàéñåâè÷åì, ÿê³
îáæèâàëè Ñòîëèöþ Àïîñòîë³â ï³ñëÿ ó÷àñò³ â ïîëüñüêîìó ïîâñòàíí³ 1830-1831 ðð.
Çàçâè÷àé óâàãó íàóêîâö³â ïðèâåðòàº "êàòîëèöüêèé åï³çîä" (Þ.Ìàíí), à âñÿ ðîçìîâà
çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî Ìèêîëà Ãîãîëü, íå ïðèñòàâøè íà óìîâëÿííÿ é àðãóìåíòè
÷ëåí³â îðäåíà, çîêðåìà ãðàôèí³ Ç.Âîëêîíñüêî¿, çàëèøèâñÿ â³ääàíèì ïðàâîñëàâ'þ.
Òàêå òðàêòóâàííÿ ïðèêìåòíå ÿê äëÿ ðîñ³éñüêèõ, òàê ³ äëÿ ïîëüñüêèõ äîñë³äíèê³â,
äóìêè ÿêèõ ð³çíÿòüñÿ, ùî ïðèðîäíî, ìîäàëüí³ñòþ âèêëàäó [äèâ.: 8]. Òèì ÷àñîì
ä³àëîã ïèñüìåííèêà ç âîñêðåñåíöÿìè – äàëåêî íå "åï³çîä". ² âèÿâëÿº â³í ñâîþ
çíà÷óù³ñòü ëèøå ó ïëîùèí³ íàäçâè÷àéíî ö³êàâîãî òà ìàëîâèâ÷åíîãî êîíòåêñòó:
Ãîãîëü ³ Âåëèêà ïîëüñüêà åì³ãðàö³ÿ, à øèðøå – Ãîãîëü òà ºâðîïåéñüêà ãóìàí³òàðíà
é õóäîæíÿ ñâ³äîì³ñòü éîãî äîáè.
Ó ðîñ³éñüêîìó ãîãîëåçíàâñòâ³ ùå ç ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïîïóëÿðíîþ çàëèøàºòüñÿ
äóìêà, ùî ô³ãóðóº, çîêðåìà, ó ïðàö³ À.Êî÷óáèíñüêîãî [äèâ.: 4], ïðî äâîõ ìîíàõ³â-
ºçó¿ò³â. Âîäíî÷àñ æîäíèì ñëîâîì íå çãàäóºòüñÿ, ùî öå áóëè ÷óäîâî îñâ³÷åí³
êàòîëèêè, äîêòîðè áîãîñë³â'ÿ, ÿê³ çàëèøèëè âàãîìèé ñë³ä ó ïîëüñüê³é íàóö³
(Ï.Ñåìåíåíêî1) òà ë³òåðàòóð³ (².Êàéñåâè÷). Àëå ÿêùî òàëàíò Ï.Ñåìåíåíêà âèÿâèâñÿ
ëèøå ç ÷àñîì, à éîãî ïðàö³ ïîáà÷èëè ñâ³ò óæå ï³ñëÿ çíàéîìñòâà ç Ìèêîëîþ Ãîãîëåì
[äèâ: 15] , òî ïîåòè÷íèé òàëàíò ².Êàéñåâè÷à çàââàæèâ ñàì Àäàì Ì³öêåâè÷ ùå íà
ïî÷àòêó 1830-õ ðîê³â, êîëè âèéøëà êíèæêà â³ðø³â "Ñîíåòè" (1833). ².Êàéñåâè÷
îäðàçó çàÿâèâ ïðî ñåáå ÿê àìá³òíèé ³ òàëàíîâèòèé ïîåò. Ï³çí³øå, ñòàâøè
ðåñïåêòàáåëüíèì êàòîëèöüêèì ä³ÿ÷åì, â³í ñîðîìèâñÿ ñâî¿õ ïîåòè÷íèõ åêçåðñèñ³â ³
ñêóïîâóâàâ âëàñí³ êíèæêè – ãð³õ ìîëîäîñò³.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íà ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³ ².Êàéñåâè÷à â³ä÷óòíî ïîçíà÷èâñÿ
âïëèâ ïîåç³¿ Àäàìà Ì³öêåâè÷à [12, 8].
Ñàì Àäàì Ì³öêåâè÷ ïîçèòèâíî îö³íþâàâ â³ðø³ ².Êàéñåâè÷à, õî÷à, çâ³ñíî, íå ì³ã íå
çàââàæèòè çàâèùåí³ ïðåòåíç³¿ ìîëîäîãî ïîåòà é ïîëåì³÷í³ âèïàäè íà ñâîþ àäðåñó.
Ñêàæ³ìî, â îäíîìó ç â³ðø³â ².Êàéñåâè÷, àïåëþþ÷è äî ïîåç³¿ ç "Êðèìñüêèõ ñîíåò³â"
À.Ì³öêåâè÷à, äå ë³ðè÷íèé ãåðîé ìð³º ïî÷óòè ãîëîñ ð³äíî¿ Ëèòâè, çàçíà÷àº, ùî ÷óâ
öåé ãîëîñ "ñåðåä ìóçèêè ãðîìó" [13, 12-13]. Ïðîòå À.Ì³öêåâè÷ áóâ äîáðîçè÷ëèâèì
êðèòèêîì ³ âèñëîâëþâàâ ëèøå òîëåðàíòí³ ñóäæåííÿ: "Æèòòÿ – öå íå ìèñòåöòâî ÷è
ðåìåñëî, â ÿêîìó ñòàðøèé ÷è äîñâ³ä÷åíèé ìàþòü ðàäèòè". Ó â³äãóêó â³í, çîêðåìà,
çàçíà÷àº: "… ìàºø ñèëè âåëèê³ ³ äàëåêî ï³äåø": "Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öå âèìîãà ÷àñó
– áóòè ñâÿòèì, ùîá áóòè ïîåòîì, ùî íåîáõ³äí³ íàòõíåííÿ é ñèãíàë çãîðè ïðî ðå÷³,
1 Д.Чижевський у “Нарисах з історіїї філософії на Україні” в додатку до огляду світоглядних поглядів
кириломефодіївців подає коротенькі відомості про Петра Семененка під назвою “Українец” – польський
“месіяніст”. Наведемо його повністю: “Сучасником і духовним родичем кирилометодієвців є своєрідний
представник польського месіянізму – з походження українець – Петро Семененко (18141886). Українець,
родом з Полісся, він вже на студіях в школі в Тиконі, гімназії в Крожах, на університеті у Вільні підпав під
вплив польського національного руху і 1831 року взяв участь в польському повстанні і змушений був по
неуспіху його емігрувати до Франції. Там він спочатку був зв’язаний з атеїстичними революційними
організаціями. Але під впливом Богдана Янського 1835 р. повернувся до релігії і притім взяв  ближчу участь
в діяльності месіяністичного “товариства воскресення з мертвих Божого” (“ресурекціоністи”). Пізніше, як
священник, він бере участь в політиці Ватикану, обстоюючи організацію католицького робітничого руху,
пропагуючи католицьку філософію Томи Аквінського. В цілому шерегові твори він накреслює основи свого
світогляду. Семененко “самостійний мисленник значної сили і найвизначніша постать” серед польських
релігійних філософів [L.Puciata]. Його історіософія уявляє собі історичний процес не як постійний рух в
певному напрямі, а як вічну боротьбу сил добра і зла. Польща грає в цьому процесі рішучу і центральну ролю”
[див.: 7, 131].
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ÿê³ ðîçóì íå ìîæå çíàòè, ùîá ðîçáóäèòè â ëþäÿõ ïîâàãó äî ìèñòåöòâà, ÿêå äîâãî
áóëî àðòèñòêîþ, ïîâ³ºþ ÷è ïîë³òè÷íîþ ãàçåòîþ" (ëèñò äî Êàéñåâè÷à).
Ìîæëèâî, ïîáëàæëèâå ñòàâëåííÿ Ì³öêåâè÷à äî ìîëîäøîãî êîëåãè ïîÿñíþâàëîñü
òèì, ùî òîé áóâ òÿæêî ïîðàíåíèé ï³ä ÷àñ ïîâñòàííÿ (ïðî ùî íàãàäóâàâ øðàì
÷åðåç óñå îáëè÷÷ÿ), à Ì³öêåâè÷ â³ä÷óâàâ ñâîþ ïðîâèíó çà òå, ùî íå äîëó÷èâñÿ äî
"âåëèêî¿ ïîä³¿". Ñ.Ñòåôàí³âñüêà ïîÿñíþº òàêå çâîë³êàííÿ ëèòîâñüêèì êîð³ííÿì
À.Ì³öêåâè÷à. Àëå áëèæ÷èé äî ³ñòèíè, î÷åâèäíî, Ñ.Ñîáîëåâñüêèé, çà ñëîâàìè ÿêîãî
ïîåò ùå â Ðèì³ ãîâîðèâ ïðî áåçíàä³éí³ñòü ïîâñòàííÿ. Çì³íè â íàñòðîÿõ â³äáóëèñü
ó Äðåæíî, êóäè, õî÷ ³ ç çàï³çíåííÿì, äî¿õàâ Àäàì Ì³öêåâè÷. Ñàìå òóò, íà
ïåðåñèëüíîìó ïóíêò³, â³í ïîáà÷èâ ó÷àñíèê³â òèõ ïîä³é, ñåðåä íèõ òÿæêî ïîðàíåíèõ.
Çàõîïëåíèé â³äâàãîþ òà ãåðî¿çìîì ïîâñòàíö³â, ïîåò îäíîãî ðàçó ñêàçàâ: "ß ñîá³
íå ïðîáà÷ó, ùî äî âàñ íå ïîñï³øèâ ³ íå áóâ ç âàìè".
Ó ëèñò³ ç Äðåæíî äî ².Ëåëåâåëÿ (â³ä 23.03.32) À.Ì³öêåâè÷ ïèñàâ: "Áîã íå äîçâîëèâ
ìåí³ áóòè ó÷àñíèêîì â ÿê³é-íåáóäü ðîë³ â òàê³é âåëèê³é ³ ïë³äí³é äëÿ ìàéáóòíüîãî
ñïðàâ³. Æèâó ëèøå ñïîä³âàííÿì, ùî ìîâ÷êè ðóêè â ãðîá³ íà ãðóäÿõ íå ñêëàäó". ²
äîäàâ: "Àëå òå âæå íàëåæèòü ìèíóëîìó, ³ñòîð³¿, à íåîáõ³äíî ïðàöþâàòè íà ìàéáóòíº".
ßê ³ Ì.Ãîãîëü, À.Ì³öêåâè÷ äîâîë³ íåãàòèâíî ñïðèéíÿâ ñó÷àñíó éîìó Ôðàíö³þ.
Óðàæåíèé çàíåïàäîì êðà¿íè é æîðñòêèì ïðîòèñòîÿííÿì "çãðàé åãî¿çì³â", â³í øóêàº
ïîðÿòóíîê ó ðåë³ã³¿: "Äóìàþ, ùî íàø³é áîðîòüá³ âàðòî íàäàòè ðåë³ã³éíî-ìîðàëüíîãî
õàðàêòåðó, íà ïðîòèâàãó ô³íàíñîâîìó ë³áåðàë³çìó ôðàíöóç³â, ³ òðåáà ñòàâèòè ¿¿ íà
êàòîëèöüêèé ´ðóíò".
Êîëè Ãîãîëü óïåðøå çóñòð³âñÿ ç Ì³öêåâè÷åì, òîé óæå áóâ âèçíàíèì ë³äåðîì  ïîëüñüêî¿
åì³ãðàö³¿ é îäíèì ³ç ë³äåð³â íàö³¿, äëÿ ÿêîãî õðèñòèÿíñüêå â÷åííÿ, îíîâëåíå òà îáåðíóòå
ëèöåì äî ñó÷àñíîñò³, ñëóãóâàëî îñíîâîþ ìàéáóòíüîãî ªâðîïè é Ïîëüù³ çîêðåìà.
Ó "íîâîìó õðèñòèÿíñòâ³" çíàéøëà äæåðåëî íàòõíåííÿ äðóãà õâèëÿ ðîçâèòêó
ºâðîïåéñüêî¿ ãóìàí³òàðíî¿ äóìêè. Áàãàòî â ÷îìó âæå ³íåðö³éíà, ç åëåìåíòàìè
ðîç÷àðóâàííÿ, âîíà âñå ùå çàëèøàëàñÿ ïðîéíÿòîþ ïàôîñîì ïåðåîáëàøòóâàííÿ é
ðåôîðìàö³¿ ñâ³òó â éîãî ñêëàäí³ø³é ³ íà÷å íåâèäèì³é ðîáîò³ ç îäóõîòâîðåííÿ ëþäñüêî¿
äóø³. Ñàìå â òàêó àòìîñôåðó ïîòðàïèâ Ìèêîëà Ãîãîëü ï³ñëÿ â³ä'¿çäó ç Ðîñ³¿.
Çàçâè÷àé ñòâåðäæóþòü, ùî Ãîãîëü ïåðåáóâàâ íà Çàõîä³ ëèøå "ò³ëåñíî", à âñ³ éîãî
äóìêè é äóìè áóëè ïðî Ðîñ³þ. Â³í ³ ñàì ñòâåðäæóâàâ, ùî â êîëî éîãî ñï³ëêóâàííÿ
âõîäèëè ïåðåâàæíî ðîñ³éñüê³ õóäîæíèêè é ï³ë³ãðèìè. Îòæå, ³ñíóþòü ï³äñòàâè ââàæàòè,
ùî Çàõ³ä ñïðàâä³ ñëóãóâàâ ðàäøå äåêîðîì, à çàêîðäîíí³ çóñòð³÷³ ïèñüìåííèêà ç
ëþäüìè Öåðêâè, ³ç ïîåòàìè, ïèñüìåííèêàìè òà  õóäîæíèêàìè áóëè ìàéæå âèïàäêîâèìè
³ ìàëî ùî âàæèëè â éîãî òâîð÷îìó ðîçâèòêó. Ïðàãíåííÿ æ çðîáèòè ç Ìèêîëè Ãîãîëÿ
çðàçêîâîãî íàö³îíàëüíîãî ìèñëèòåëÿ ³ ïðàâîâ³ðíîãî ïðàâîñëàâíîãî, ÿêå ñïîñòåð³ãàºìî
â ãîãîëåçíàâ÷èõ ñòóä³ÿõ äåÿêèõ ðîñ³éñüêèõ ó÷åíèõ îñòàíí³õ äâîõ äåñÿòèë³òü, ìàº ÿê
ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè. Ñêàæ³ìî, áàæàííÿ ââåñòè ïèñüìåííèêà â ñóòî
ðîñ³éñüêèé êîíòåêñò íå ñïðèÿëî âèâ÷åííþ éîãî çâ'ÿçê³â ç ºâðîïåéñüêîþ äóìêîþ ³
çá³äíþâàëî, ïåðåäîâñ³ì, ìàñøòàáè éîãî ÿê òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Ó öüîìó çâ'ÿçêó
ïðàö³ î. Â.Çåíüê³âñüêîãî, À.ªë³ñòðàòîâî¿, Ã.Øàï³ðî, Þ.Áàðàáàøà, à ùå ðàí³øå
Â.Âèíîãðàäîâà, ÿê ³ çàóâàæåííÿ î. Ã.Ôëîðîâñüêîãî2 [äèâ.: 6], âèãëÿäàþòü ñïðàâä³
ëèøå åï³çîäàìè â ãîãîëåçíàâñòâ³.
2 На думку о. Георгія Флоровського, “в духовному розвитку Гоголя римські враження були вирішальними”,
католицька ідея “соціального християнства” залишила глибокий слід у свідомості Гоголя.
О. Г.Флоровский схильний думати, що у фіналі “Вибраних місць...”, у розділі “Світле Воскресіння” відчутні
західні впливи (пафос “Слова віруючого” Ф.Р.Ламенне). Уперше цю думку висловив Е.К. [Едмунд Карк].
“в тих колах містичних Міцкевича, Ламенне та інших слід шукати витоки пізніших релігійних настроїв Гоголя
“ставитися до цих оцінок як до приватної думки (курсив автора), а не як до голосу Церкви. Щодо російської
літератури ці оцінки абсолютно рівнозначні оцінкам світських учених. Їх не можна ігнорувати, не можна
третирувати, як це було за радянської доби, але не можна і безмежно – некритично – підносити” (Есаулов И.
Богословие и русская словесность: о. Георгий Флоровский о Гоголе (Доклад на V Гоголевских Чтениях в
Коментуючи листспогад Б.Залєського до Ф.Духінського (від 19.02.1859), навіяний книжкою Zasady dziejow
Polski i innych krajow slowianskich. – Paris, 18581861. У листі Б.Залєський згадував  зустрічі поляків з Гоголем
думки  о. Г.Флоровського викликали делікатне, але, по суті, критичне зауваження І.Єсаулова про необхідність
у Парижі (Korespondencja Jozefa Bohdana Zaleskiego. – Lwow, 1902. – T. 3. – S. 27).  За словами Е.Карка, чи не
(Ciekawy list (Do 125 rocznicy urodzenia M. Hohola) // Biuletyn polskoukrainski. – №15. – 15.04.1934). Слушні
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Çà ñëóøíèì òâåðäæåííÿì áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà, éîãî
â³ä'¿çä çà êîðäîí áóâ çóìîâëåíèé ïðèì³òèâíèì ðîçóì³ííÿì "Ðåâ³çîðà", íà ÿêîãî
ïîêëàäàâ âåëèê³ ñïîä³âàííÿ, ³ ò³ºþ àòìîñôåðîþ, çà ÿêî¿ ðåàë³çàö³ÿ òâîð÷îãî
ïîòåíö³àëó âèÿâèëàñÿ íåìîæëèâîþ. "Íåìàº ïðîðîêà ó ñâî¿é â³ò÷èçí³", – íàãàäàâ
Ãîãîëü â³äîìó ³ñòèíó â ëèñò³ äî Ì.Ïîãîä³íà 1836 ðîêó, é çàëèøèâ ð³äíèé êðàé. ² ó
âèðóþ÷îìó ³äåÿìè òà ðóõàìè Ïàðèæ³, ³ â çîñåðåäæåíîìó íà â³÷íîìó Ðèì³ â³í
øóêàâ â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ "ïðîêëÿò³" ïèòàííÿ. ² çíàõîäèâ âëàñíå ¿õ âèð³øåííÿ.
² ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò. Äîñë³äíèêè áàãàòî ïèøóòü ïðî òâîð÷ó êðèçó Ìèêîëè
Ãîãîëÿ ïî÷àòêó 40-õ ðîê³â, íàé÷àñò³øå ïîÿñíþþ÷è ¿¿ âíóòð³øí³ìè ïðè÷èíàìè é
â³ääàëåí³ñòþ â³ä áàòüê³âùèíè. Îäíàê, íà ìîþ äóìêó, âàðòî áðàòè äî óâàãè é
"ïîøòîâõè" ççîâí³ (ïðèãàäàéìî ãîãîë³âñüêå ïîíÿòòÿ "ëÿïàñà"), ùî ïðèøâèäøóþòü
ïðîöåñ âíóòð³øíüîãî äîçð³âàííÿ. Î÷åâèäíî, ùî é ó âèïàäêó ç Ãîãîëåì íå îá³éøëîñÿ
áåç òàêîãî "ïîøòîâõó".
Çðåøòîþ, ³ äîòåïåð íå ³ñíóº àðãóìåíòîâàíî¿ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, ùî çìóñèëî
ïèñüìåííèêà âñóïåðå÷ óñüîìó, ³ ïåðåäîâñ³ì äóìö³ á³ëüøîñò³ ðîñ³éñüêèõ ÷èòà÷³â,
íàïðèê³íö³ æèòòÿ ç âðàæàþ÷îþ çàâçÿò³ñòþ áîðîíèòè ñâîþ êîíñåðâàòèâíó, çàñíîâàíó
íà ðåë³ã³éí³é ñâ³äîìîñò³, ïîçèö³þ. Ìîæëèâî, ðîëü â³ä³ãðàâ òóò ³ ïðèêëàä ïîëüñüêî¿
åì³ãðàö³¿, êîëè ëèøå çàâäÿêè çâåðíåííþ äî ðåë³ã³¿ â öüîìó ñåðåäîâèù³ çðîäèâñÿ
òâîð÷èé äóõ ïðèìèðåííÿ òà áàæàííÿ ïîøóêó ºäíîñò³.
Ïåðåêîíàíèé, ùî àíàë³ç ñôîðìóëüîâàíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ é ïèòàííÿ
òâîð÷î¿ åâîëþö³¿ ïèñüìåííèêà, íåìîæëèâèé áåç ´ðóíòîâíîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ
çâ'ÿçê³â òà ä³àëîãó Ìèêîëè Ãîãîëÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïîëüñüêî¿ åì³ãðàö³¿ ³, çîêðåìà,
ç âîñêðåñåíöÿìè. ßê³ æ àñïåêòè öüîãî ä³àëîãó îñîáëèâî âàæëèâ³? ßê³ íàïðÿìè
äîñë³äæåííÿ ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ïðîäóêòèâíèìè?
1. Õî÷ ÿê öå äèâíî, àëå äîòåïåð ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ â³äñóòí³ ´ ðóíòîâí³ äîñë³äæåííÿ
îñîáèñòèõ ³ òâîð÷èõ êîíòàêò³â Ìèêîëè Ãîãîëÿ òà Àäàìà Ì³öêåâè÷à. ² öå ïðè òîìó,
ùî âîíè çóñòð³÷àëèñÿ äîñèòü ÷àñòî âïðîäîâæ ìàéæå ñåìè ðîê³â – ç ï³çíüî¿ îñåí³
1836 ðîêó äî ñåðïíÿ 1843 – ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ªâðîïè: Ôðàíö³¿, Øâåéöàð³¿, Í³ìå÷÷èí³.
Â³ðîã³äíî, ùî çíàéîìñòâî â³äáóëîñÿ çàâäÿêè Ñåðã³þ Ñîáîëºâñüêîìó, ÿêèé
ïðèÿòåëþâàâ ç Àäàìîì Ì³öêåâè÷åì, à Ìèêîëó Ãîãîëÿ çíàâ ùå ïî Ïåòåðáóðãó.
Ïðî çì³ñò ðîçìîâ Ãîãîëÿ ç ïîëüñüêèìè ³íòåëåêòóàëàìè ìîæíà ëèøå çäîãàäóâàòèñÿ,
àäæå ñâ³ä÷åíü çáåðåãëîñÿ íåáàãàòî. Ñåðåä íèõ, çîêðåìà, ëèñòè Á.Çàëºñüêîãî,
àäðåñîâàí³ Ô.Äóõ³íñüêîìó – â³äîìîìó â÷åíîìó, êóëüòóðîëîãó é åòíîãðàôó, íàïèñàí³
÷åðåç áàãàòî ðîê³â ï³ñëÿ ïàðèçüêèõ çóñòð³÷åé (îäèí â³ä 19.02.1859 ð., à äðóãèé ùå
÷åðåç 20 ðîê³â).
Â³äîìî, ùî Ìèêîëà Ãîãîëü çóñòð³÷àâñÿ ç Àäàìîì Ì³öêåâè÷åì íàïðèê³íö³ æîâòíÿ
– íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà 1837 â Æåíåâ³ â Hotel de la Coronne. Öå ô³êñóº Â.Ì³öêåâè÷
ó ë³òîïèñ³ æèòòÿ ïîåòà. Â³í ïîâ³äîìëÿº, ùî Ãîãîëü ìàâ ïåðåäàòè Êàéñåâè÷ó ëèñòà
(öåé ëèñò âòðà÷åíî) â³ä Àäàìà Ì³öêåâè÷à, à òàêîæ ëèñò Çàëºñüêîãî äëÿ Êàéñåâè÷à.
Ñàì æå Çàëºñüêèé ðîçïîâ³â á³îãðàôó, ùî â íüîãî çáåð³ãàºòüñÿ âåëèêèé ëèñò â³ä
Êàéñåâè÷à, â ÿêîìó òîé âèñâ³òëþº ³ñòîð³þ ñï³ëêóâàííÿ ç Ãîãîëåì. Çàñëóãîâóº íà
óâàãó é ìîòèâàö³ÿ ïîã³ðøåííÿ ñòîñóíê³â ì³æ Ìèêîëîþ Ãîãîëåì ³ âîñêðåñåíöÿìè –
²ºðîí³ìîì Êàéñåâè÷åì òà Ïåòðîì Ñåìåíåíêîì. Çà ñëîâàìè Â.Ì³öêåâè÷à, "ç îäíîãî
áîêó, éîãî (Ãîãîëÿ. – Ï.Ì.) â³äëÿêóâàâ íàäì³ðíèé ïðîçåëåòèçì Êàéñåâè÷à ³
ïîëüñüêèõ äóõîâíèê³â, à ç äðóãîãî – Ãîãîëü ï³ääàâñÿ ñïîêóñ³ çàëàãîäèòè ñâî¿
ô³íàíñîâ³ ñïðàâè, âñòóïàþ÷è ó ñï³ëêó ç ðîñ³éñüêèì óðÿäîì" [13, 411]. Çà ñâ³ä÷åííÿì
Á.Çàëºñüêîãî, Ì.Ãîãîëü í³áè-òî ñêàçàâ, ùî öåñàðåâè÷ îïëàòèâ íåñïîä³âàí³ íîâ³
áîðãè, òîìó â³í çìóøåíèé ïåðåðâàòè ñòîñóíêè ç âîéîâíè÷èìè ïîëüñüêèìè
åì³ãðàíòàìè. Öåé åï³çîä ó æèòò³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ ãàðÿ÷å îáãîâîðþâàëè â ë³òåðàòóðíèõ
Москве. Апрель 2005 г.) // http://jesaulov.narod.ru/Code/vortrag_bogoslovie.html (18 листопада 2006). Вплив
Ламенне на релігійну думку ХІХ ст. був потужним, і один із його біографів писав на початку ХХ ст.: “Принципи,
запропоновані Ламенне, не тільки отримали поширення серед кліру і його поводирів, але стали необхідними
формами життя католицької церкви: не від свідомого засвоєння, але з огляду на те, що вона сама пішла цим
річищем. Здійснилося те, про що говорив і що проповідував Ламенне, – якщо й не те, що він волів” (Див.:
Котляревский С.А. Ламеннэ и новейший католицизм. – М., 1904. – С. 567).
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êîëàõ âåñíîþ 1838 ðîêó. Ñêàæ³ìî, íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ Î.Áîäÿíñüêèé ïèñàâ ó ëèñò³
äî Ì.Ïîãîä³íà: "Ãðàíîâñüêèé ðîçïîâ³äàº, ùî, ïåðåáóâàþ÷è â Áåðë³í³, â³í ÷óâ â³ä
êîãîñü, ùî Ãîãîëü òåïåð æèâå ó Ðèì³, êèíóâ ë³êóâàòèñü, óïåâíåíèé, ùî â³í íåîäì³ííî
ïîìðå ó ê³íö³ íèí³øíüîãî ðîêó. Â³í ðîçòîâñò³â, ð³øó÷å í³÷èì íå çàéìàºòüñÿ,
ïðîâîäÿ÷è âåñü ÷àñ ó òîâàðèñòâ³ íàøèõ õóäîæíèê³â, ãðàþ÷è ç íèìè ÷è òî â êàðòè,
÷è òî íà á³ëüÿðä³". Äàë³ Ìîñêâîþ ïîøèðèëàñü ÷óòêà, ùî çà áîðãè Ãîãîëÿ ïîñàäèëè
äî â'ÿçíèö³, ³ äðóç³ ðàäÿòüñÿ, ÿê éîìó äîïîìîãòè. Ïðî öå ä³çíàëèñü ïðè äâîð³, ³
Ãîãîëü îòðèìàâ äîïîìîãó, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿâ Â.Æóêîâñüêîãî, ÿêèé, â³ðîã³äíî, ³
êëîïîòàâñÿ ïåðåä öàðåì [Õ², 111].
Óò³ì, Àäàì Ì³öêåâè÷ ³ äàë³ ïåðåáóâàâ ó ïîë³ çîðó Ìèêîëè Ãîãîëÿ. Â³í òðè÷³
çãàäóº ³ì'ÿ ïîåòà â ëèñòàõ [Õ², 133, 152, 173] ³ ãîâîðèòü ïðî áàæàííÿ îòðèìàòè
"Ïàíà Òàäåóøà", à â ëèñò³ äî Ñ.Øåâèðüîâà (òðàâåíü 1839 ð.) ïèøå: "Åñëè ñëó÷èòñÿ
òåáå âñòðåòèòüñÿ ñ Ìèöêåâè÷åì, îáíèìè åãî çà ìåíÿ êðåïêî" [Õ², 233]. Ïðî
À.Ì³öêåâè÷à Ì.Ãîãîëü ãîâîðèòü ³ç À.Òóðãåíºâèì ó 1840 ðîö³, à äîðîãîþ äî
Ôðàíö³¿ – ç Ñåíò-Áåâîì, ÿêèé äîáðå çíàâ ïîëüñüêîãî ïîåòà.
²ìîâ³ðíî, îñòàííÿ çóñòð³÷ Ìèêîëè Ãîãîëÿ ç Àäàìîì Ì³öêåâè÷åì â³äáóëàñÿ, çà
ñâ³ä÷åííÿì À.Ñì³ðíîâî¿-Ðîññåò, 1843 ðîêó ó äðóã³é ïîëîâèí³ ñåðïíÿ â í³ìåöüêîìó
ì³ñòå÷êó Êàðëñðóå3.
Ìîæëèâî, çóñòð³÷àëèñÿ âîíè é ï³çí³øå, àëå òàê³ ôàêòè íåäîêóìåíòîâàí³. Ó
ùîäåííèêó À.Òóðãºíºâà â³ä 26 ëþòîãî 1845 ðîêó ì³ñòèòüñÿ ö³êàâèé çàïèñ: "Ó
ìåíå áóâ Ãîãîëü, ãð. Òîëñòîé ³ Öèðêóð. Â³í ïîÿñíèâ íàì ìåñ³àí³çì òàê, ùî
Ãîãîëü ³ Òîëñòîé íå ïî¿õàëè äî Ì³öêåâè÷à ðîçïèòóâàòè ïðî íüîãî" [2, 142]. Öå
ùå ðàç ï³äòâåðäæóº ³ñíóâàííÿ áëèçüêèõ ñòîñóíê³â ì³æ Ãîãîëåì ³ Ì³öêåâè÷åì,
àäæå çà ³íøèõ óìîâ íàâðÿä ÷è ìîæíà áóëî á äîçâîëèòè ñîá³ ï³òè äî â³äîìîãî
âñ³é ªâðîï³ ïîåòà, àáè â³í ñòàâ àðá³òðîì ó ñóïåðå÷ö³.
Ô³êñóþ÷è ÷èñëåíí³ ôàêòè çóñòð³÷åé Ì.Ãîãîëÿ òà À.Ì³öêåâè÷à ³ â Ïàðèæ³, ³ â
Øâåéöàð³¿, ³ â Í³ìå÷÷èí³, á³îãðàôè, ïðîòå, îáìåæóþòüñÿ "çàãàëüíèìè" òâåðäæåííÿìè.
Þ.Ìàíí ó ñâîºìó ôóíäàìåíòàëüíîìó äîñë³äæåíí³ âèñëîâëþº äóìêó, ùî "ñàìå
íàñòð³é ïîëÿê³â, ºäí³ñòü ¿õ ä³é ³ äóìîê (?) âèêëèêàëè â Ãîãîëÿ ñï³â÷óòòÿ é ³íòåðåñ.
²äåòüñÿ íå ïðî ï³äòðèìêó íèì êîíêðåòíèõ ïîë³òè÷íèõ, ïîâñòàíñüêèõ, ðåâîëþö³éíèõ
ö³ëåé, à ïðî â³ä÷óòòÿ âíóòð³øíüî¿, äóõîâíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ÿê ïîçèòèâíîãî íà÷àëà" [5,
511]. Ùî æ ïðèâàáëþâàëî Ìèêîëó Ãîãîëÿ? ×è ëèøå ºâðîïåéñüêà ñëàâà Àäàìà
Ì³öêåâè÷à, éîãî ìèíóë³ çâ'ÿçêè ç Ðîñ³ºþ òà ïàì'ÿòü, ùî çàëèøèëàñÿ ïðî íüîãî â
Ðîñ³¿? Íàâðÿä, õî÷à ôåíîìåí óñï³õó ³ ñëàâè çàâæäè áóâ äëÿ Ãîãîëÿ âàæëèâèé. Íà
ìîþ äóìêó, óâàãó ïèñüìåííèêà ïðèâåðíóëè ñâîºð³äíî ³íòåðïðåòîâàí³ ³äå¿ ñîö³àëüíîãî
õðèñòèÿíñòâà. Öå áóëî îñíîâíèì àðãóìåíòîì ó ïîøóêó íèì êîíòàêò³â ç Ì³öêåâè÷åì
òà ïîëüñüêèìè åì³ãðàíòàìè (âèíÿòîê ñòàíîâèòü Áîãäàí Çàëºñüêèé, ç ÿêèì Ìèêîëó
Ãîãîëÿ çáëèæóâàëî ùå é åòí³÷íå ïîõîäæåííÿ).
2. Çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ³ òâîð÷³ êîíòàêòè Àäàìà Ì³öêåâè÷à òà Ìèêîëè Ãîãîëÿ
[äèâ.: 19]. Çàñòåðåæåííÿ ùîäî ïðîäóêòèâíîñò³ ïîøóêó ïðÿìèõ ïåðåãóê³â ("Äåÿê³
ðîñ³éñüê³ êðèòèêè íàãîëîñèëè íà ïåâí³é áëèçüêîñò³ ì³æ òâîðîì Ì³öêåâè÷à (Ïàí
Òàäåóø. – Ï.Ì.) ³ "Òàðàñîì Áóëüáîþ" Ãîãîëÿ, àëå ñõîæ³ñòü íå äóæå âåëèêà;
âîäíî÷àñ åíòóç³àçì Ãîãîëÿ ó ñòàâëåíí³ äî "Ïàíà Òàäåóøà" ëåãêî çðîçóì³òè" [16,
137]) íå ïîâèíí³ çàâàæàòè ïîøóêó íîâèõ ôàêò³â.
Ïîòðåáóº ö³ë³ñíîãî îñìèñëåííÿ é òåìà "Ãîãîëü ³ ïîëüñüêà ë³òåðàòóðà éîãî ÷àñó".
Ïðèêìåòíî, ùî ñàìå ëèñòóâàííÿ Ï.Ñåìåíåíêà ³ Á.ßíüñüêîãî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ
ïðî çíàéîìñòâî Ì.Ãîãîëÿ ç òâîð÷³ñòþ áàãàòüîõ ïîëüñüêèõ ìèòö³â òà ïóáë³öèñò³â
20-30-õ ðð. Ñåðåä íèõ, îêð³ì Ì³öêåâè÷à, – Ç.Êðàñèíüñüêèé, Ì.Ìîõíàöüêèé,
Ë.Ìèðîñëàâñüêèé [14, 89].
3. Óâàãó äîñë³äíèê³â ïðèâåðòàëè ³ ïðîðî÷³ ³íòåíö³¿ ó òâîð÷îñò³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ òà â
éîãî ïîâåä³íêîâîìó êîä³. Àëå ïîëüñüêèé ìåñ³àí³çì – îäíå ç äæåðåë ïðîðî÷îãî
3 У польському літературознавстві (див. Makowiecka Z. Mickiewicz w College de France. – Warszawa,
1968) не зафіксована остання зустріч Гоголя і Міцкевича гадано в липнісерпні 1843 року в Карлсруе
(Див.: СмирноваРоссет А. Воспоминания. – М., 1989. – С. 54). Немає цієї інформації і в книжці
“Mickiewicz. Encyklopedia”. – Warszawa, 2001.
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ïàôîñó òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà – äîòåïåð ãîãîëåçíàâöÿìè äîêëàäíî íå âèâ÷àâñÿ.
Âîäíî÷àñ ³ çíàìåíèò³ ³ìïðîâ³çàö³¿ Àäàìà Ì³öêåâè÷à ïåð³îäó éîãî ïåðåáóâàííÿ â
Ðîñ³¿, ³ ïðîðî÷èé ïàôîñ äîáðå çíàíèõ Ìèêîëîþ Ãîãîëåì "Êíèã ïîëüñüêîãî íàðîäó",
íàïèñàíèõ ó á³áë³éíîìó ñòèë³, – óñå öå, ïîçà ñóìí³âîì, ñëóæèòü ìàòåð³àëîì äëÿ
ðîçäóì³â ïðî âïëèâ ïîëüñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ìåñ³àí³çìó íà àïîñòîëüñüêèé ïðîåêò
ïèñüìåííèêà. Ãîãîëÿ íå ìîãëà íå ïðèâåðíóòè ìàñøòàáí³ñòü Ì³öêåâè÷åâîãî çàäóìó –
ïîðÿòóíîê ñâîãî íàðîäó. Îäíà ëþäèíà ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ âðÿòóâàòè
ö³ëèé íàðîä ³ çàÿâëÿº ïðèâñåëþäíî ïðî öå ñâîº ïðàâî, à âëàñí³ äóìêè ðîáèòü
ïðåäìåòîì çàãàëüíîãî îáãîâîðåííÿ. Á³áë³éíèé ñòèëü çãàäàíèõ êíèæîê, õðèñòèÿíñüêèé
ïàôîñ çíàéäóòü â³äãóê ó ï³çí³é òâîð÷îñò³ Ìèêîëè Ãîãîëÿ. Çáëèæóº îáîõ ïèñüìåííèê³â
ïåðåäîâñ³ì â³ðà â îíîâëåíå õðèñòèÿíñòâî, çäàòíå ïåðåòâîðèòè ñó÷àñíèé ñâ³ò.
²ñíóþòü ³ êîíêðåòí³ø³ òåìè äëÿ ïîð³âíÿëüíî-³ñòîðè÷íèõ äîñë³äæåíü. Öå, ñêàæ³ìî,
æàíð ïàñòèðñüêîãî ëèñòà, òðàäèö³éíî ïîïóëÿðíîãî â êàòîëèöüêîìó ñâ³ò³ ùå ç
àïîñòîëüñüêèõ ÷àñ³â. Ó öüîìó æàíð³ ïðàöþâàëè, óæå ïåðåáóâàþ÷è â êàïåëàíñüêîìó
ñòàòóñ³, ³ Ñåìåíåíêî, ³ Êàéñåâè÷. Ñàìå ëèñò ñëóæèòü îäí³ºþ ç âàæëèâèõ æàíðîâèõ
ôîðì âèñâ³òëåííÿ Ãîãîëåì âëàñíî¿ äóìêè ó "Âèáðàíèõ ì³ñöÿõ ³ç ëèñòóâàííÿ ç äðóçÿìè".
4. Âèìàãàº ïèëüíî¿ óâàãè äîñë³äíèê³â ³ ïðîáëåìà âïëèâó êîíòàêò³â Ì.Ãîãîëÿ íà
åâîëþö³þ çàäóìó "Ìåðòâèõ äóø". Óë³òêó 1837 ðîêó â ëèñò³ äî Í.Ïðîêîïîâè÷à â³í
ïèøå, ùî íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî ðîêó ìàº íàì³ð "äðóêóâàòè êðóïíó ð³÷" [Õ1, 107],
àëå çãîäîì çì³íþº ñâîº ð³øåííÿ. Âîñåíè 1838 ðîêó ïèñüìåííèê ïî÷èíàº ðîáîòó
íàä íîâîþ ðåäàêö³ºþ "Ðåâ³çîðà", à äàë³ ïðèõîäèòü ÷åðãà "ðåâ³ç³¿" é ³íøèõ òâîð³â.
Çðåøòîþ, ÷è íå ïîâ'ÿçàíà êîíöåïö³ÿ òðüîõ÷àñòèííîãî çàäóìó ïîåìè, ïîêëèêàíî¿
ïîêàçàòè ïåðåâò³ëåííÿ ãåðî¿â ³ âîñêðåñ³ííÿ "ìåðòâèõ äóø", ç ³äåÿìè "³ç-ìåðòâèõ-
âñòàíö³â"? Âîñêðåñ³ííÿ – óí³âåðñàëüíèé äîãìàò õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè é íå ò³ëüêè. Â³í
ïðèñóòí³é ³ â ³ñëàì³, ³ â ³óäà¿çì³. Àëå êîëè öÿ ³äåÿ âèíèêàº ìàéæå âîäíî÷àñ ó
ñâ³äîìîñò³ òâîð÷èõ ëþäåé, ùî ï³äòðèìóþòü ì³æ ñîáîþ ïåâí³ ñòîñóíêè, òî ðåòåëüíå
âèâ÷åííÿ ¿¿ ïîáóòóâàííÿ â áóäü-ÿêîìó ðàç³ íåîáõ³äíå.
5. Çàçíà÷ó, ùî âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ íîâîãî îñìèñëåííÿ çãàäàíî¿ ïðîáëåìè
ñëóæèòü çáàãà÷åííÿ ¿¿ äæåðåëüíî¿ áàçè. 2000-ãî ðîêó áóëè îïóáë³êîâàí³ "Ùîäåííèê"
Á.ßíüñüêîãî, ç³áðàííÿ ëèñò³â ³ òâîð³â Ïåòðà Ñåìåíåíêà òà ²ºðîí³ìà Êàéñåâè÷à.
Ñüîãîäí³ âæå íå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïîâíó â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî öèõ àâòîð³â,
ÿê öå áóëî ùå  íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ï.Ñåìåíåíêî âèÿâèâñÿ ñåðéîçíèì òëóìà÷åì
ô³ëîñîôñüêî¿ ñïàäùèíè, à ².Êàéñåâè÷, ùî áóâ ïîïóëÿðíèì ÿê ïîåò ùå íà ïî÷àòêó
30-õ ðîê³â, – àâòîðîì áîãîñëîâñüêèõ ïðàöü, à òàêîæ ñïîãàä³â, ùî çàñâ³ä÷èëè
éîãî áåëåòðèñòè÷íèé òàëàíò.
Îòæå, ëåãåíä³ ïðî äâîõ ôàíàòè÷íèõ ºçó¿ò³â, ÿê³ íàìàãàëèñÿ ñõèëèòè Ìèêîëó Ãîãîëÿ
äî êàòîëèöèçìó ³ çàçíàëè æîðñòîêî¿ ïîðàçêè â³ä â³ääàíîãî òðîíó é ìîíàðõó
ïèñüìåííèêà, – ì³ñöå ñåðåä ³íòåëåêòóàëüíèõ íåïîðîçóì³íü ³ñòîð³¿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
ßê ³ òâåðäæåííþ ïðî í³áèòî òîòàëüíèé íåãàòèâ³çì ïèñüìåííèêà ùîäî ïîëÿê³â.
Ïåðåêîíàíèé, ùî äîñë³äæåííÿ îçíà÷åíèõ ïèòàíü ðîçøèðèòü íàø³ óÿâëåííÿ ïðî
ôîðìóâàííÿ àïîñòîëüñüêîãî ïðîåêòó Ìèêîëè Ãîãîëÿ, ïðî éîãî äóõîâí³ øóêàííÿ
1840-õ ðîê³â ³ äàñòü íîâèé ïîøòîâõ âèâ÷åííþ òâîð÷îñò³ ìèòöÿ â êîíòåêñò³
ºâðîïåéñüêî¿ ãóìàí³òàðíî¿ äóìêè.
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Ïàâëî Ðóäÿêîâ
ФЕНОМЕН МОВЧАННЯ ГЕРОЯ У ТВОРЧОСТІ ІВО АНДРИЧА
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ôåíîìåí ìîâ÷àííÿ ãåðîÿ ó òâîð÷îñò³ ²âî Àíäðè÷à. Íà ìàòåð³àë³ ê³ëüêîõ îïîâ³äàíü
³ ðîìàíó “Ïðîêëÿòèé äâ³ð” ðîçãëÿíóòî ñïåöèô³êó ìîâ÷àííÿ ÿê îñîáëèâîãî ñòàíó ñâ³äîìîñò³ ïåðñîíàæà,
îêðåñëåíî ì³ñöå ãåðîÿ, ÿêèé ìîâ÷èòü, ó ñòðóêòóð³ îïîâ³ä³, éîãî âçàºìîçâ’ÿçîê ³ç ãåðîºì-îïîâ³äà÷åì,
ãåðîºì-ïåðåïîâ³äà÷åì òà ãåðîºì-ñëóõà÷åì.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìîâ÷àííÿ, ïåðñîíàæ, îïîâ³äà÷, ïåðåêàçóâà÷, ñëóõà÷, ñòàí ñâ³äîìîñò³.
silence as a special state of character’s consciousness. He also outlines the place of the “silent” characters within
the narrative structure of the text and the way such a character correlates with the narrator, the reteller and the
listener of the story.
Âèäàòíèé ñåðáñüêèé þãîñëàâñüêèé ïèñüìåííèê ²âî Àíäðè÷ íàëåæèòü äî òîãî
êîëà ìèòö³â ñëîâ’ÿíñüêîãî ñâ³òó ÕÕ ñò., ó òâîð÷îñò³ ÿêèõ ðåàë³ñòè÷íå íà÷àëî
îðãàí³÷íî ïîºäíóºòüñÿ ç ìîäåðíèì, à òî÷í³øå ç åëåìåíòàìè ìîäåðíîãî.
¥ðóíòóþ÷èñü íà ³íäèâ³äóàëüíî ñâîºð³äíîìó ñâ³òîáà÷åíí³ é íà ïîñë³äîâí³é â³äìîâ³
â³ä ñóòî ïðè÷èííî-íàñë³äêîâî¿ ìîòèâàö³¿ íà êîðèñòü ìîòèâàö³¿ óñêëàäíåíîãî –
íåïðÿìîë³í³éíî-ïëàíåòàðíîãî – òèïó, âîíî íå ðóéíóº ðåàë³ñòè÷íî¿ ìîäåë³, íå
ïðèçâîäèòü äî åêëåêòèêè, íàòîì³ñòü ïîñèëþþ÷è âèøóêàíó ïðèðîäí³ñòü àíäðè÷³âñüêî¿
ìàíåðè.
“Ìîäåðí³ñòü” ²âî Àíäðè÷à ïîëÿãàº íàñàìïåðåä ó òîìó, ùî â³í çîñåðåäæóº
óâàãó íà îäí³é ³ç öåíòðàëüíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíî¿ äîáè – íà ïîøóêó ìîòèâó ³ çì³ñòó
áóòòÿ â óìîâàõ çàãàëüíî¿ êðèçè ö³ííîñòåé. Éîãî ãåðî¿ – öå óîñîáëåííÿ ìîäåðíî¿
ëþäèíè â ç³òêíåíí³ ç êîíôë³êòàìè é ñóïåðå÷íîñòÿìè íåòðàäèö³éíîãî òèïó [äèâ.: 3].
Çàì³ñòü çàïðîïîíîâàíî¿ Ô.Í³öøå “âîë³ äî âëàäè” ÿê óí³âåðñàëüíîãî ìîòèâó æèòòÿ
òà ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ïèñüìåííèê ïðîïîíóº çîâñ³ì ïðîòèëåæíå – íàëàøòîâàí³ñòü
íà ñïðèéíÿòòÿ êðàñè [8].
²âî Àíäðè÷à  çàçâè÷àé çàðàõîâóþòü äî ïðåäñòàâíèê³â ðåàë³çìó [1; 6; 14], àëå íå
êàíîí³÷íîãî, à “óÿâíîãî” [7, 5-19] ÷è “ìàã³÷íîãî” [15]. ßê ñòâåðäæóº Á.Ìèõàéëîâè÷,
â³í “ïðîéøîâ ïîáëàæëèâî ïîâç åêñöåíòðè÷í³ñòü ñèìâîë³çìó, ñêåïòè÷íî – ïîâç
âåðáàëüí³ ôàíòàñìàãîð³¿ ñþððåàë³çìó, îáåðåæíî – ïîâç “âèâèõíóò³” ïàðàìåòðè
åêñïðåñ³îí³çìó, ñïîê³éíî – ïîâç íåñïîêî¿ é óìîâíîñò³ ìîäåðíî¿ ë³òåðàòóðè. À
11. Kajsiewicz H. Pisma. – Т. 1. – S. 2, 40, 166. Цит. за кн.: Krukiewicz M. Kajsiewicz a Mickiewicz. –
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